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Молодь – це майбутнє України, адже молоді громадяни – це громадяни 
України віком від 14 до 35 років, неповнолітні віком до 18 років.  Хто ж повинен 
опікуватися про них? Хто ж повинен надавати гідне майбутнє для молоді?  
Зрозуміло, що саме політичні сили мають всі права для надання гідного 
майбутнього. Але, чи це так? Чи стурбовані вони цим питанням? Чи вважається 
аполітичність (ухилення від участі у політичному житті, байдуже ставлення до 
питань політики) молоді, не взаємодії політики з неї?  
Так як «політичні сили» це не конкретне значення, то будемо розглядати 
взаємодію з молоддю саме політичних партій, а саме, розглянемо політичні 
партії міста Суми («За Україну!», «ВО «Свобода», «ВО «Батьківщина», 
«Опозиційний блок», «Об’єднання «САМОПОМІЧ»). 
Мета розвідки: визначити молодіжні ініціативи та форми взаємодії із 
молоддю з боку політичних партій м. Суми шляхом експертного інтернет 
опитування. 
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З даної мети необхідно вирішити наступні завдання дослідження: 
з’ясувати чи проводиться робота з молоддю зі сторони політичних партії; в чому 
полягає взаємодія с молоддю; розглянути повноваження політичних партій; 
проаналізувати причини аполітичності молоді; провести аналіз експертного 
опитування. 
Основні результати дослідження. Для визначення взаємодії політичних 
партій м. Суми з молоддю, було проведене експертне опитування, яке 
орієнтовано на одного депутата з фракції. Опитування проводилось в інтернет 
опитуванні, в Gmail форматі. 
Розглянемо відповіді депутатів з фракцій «За Україну!», «ВО «Свобода», 
«ВО «Батьківщина», «Опозиційний блок», «Об’єднання «Самопоміч», які 
націлені на взаємодію з молоддю.  
Перше питання, було спрямоване на те «Чи відносять політичні діячи, 
молодь до основного електорату їх політичної сили?». Таким чином, ні одна 
партія не відповіла, що молодь є переважною частиною їх виборців; 60% 
відповіли що молодь не надто цікавиться політикою, тому і не ходить на вибори; 
0% за те, що партії орієнтуються на інші цільові групи; 
 В варіантах відповіді множна було написати свою відповідь, перша 
відповідь 20%, що в їх фракції основою електорату є молодь та люди середнього 
віку, та також 20% відповіли що партія орієнтована на всі версти населення. 
 
В наступному питанні «Чи все ж таки фракції вважають молодь 
аполітичною?». 
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80% вважають, що молодь є аполітичною; а все ж таки 20% рахує що 
молодь не є аполітичною. 
Під цим питанням розумілось, що аполітичність це те, що політичні партії 
не взаємодіють з молоддю чи мало орієнтовні на них, тому молодь не надто 
цікавиться політикою, адже не бачить віддачи від них. 
 
Наступне питання сформоване на те «Чи в їх політичних партіях є 
молодіжний осередок?»  
80% відповіло що все ж таки в партії є молодіжний осередок; 0% відповіло 
що в них в партії немає молоді; 
Та в відкритому питанні відповідь була така «У нас вся партія молодіжна 
☺)» це 20%; 
 
Далі, питання «Молодіжні заходи які проводились політичною партією в 
місті протягом 2017 року». Відповіді були такі: 
• не проводимо спеціальних молодіжних заходів; 
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• раптівка на День державного гімну, малювання вишивки на бруківці, 
спілкування з молоддю в Шевченківські дні на тему знання життя та творчості 
Т. Шевченка, смолоскипний марш 1 січня в день народження Степана Бандери, 
вшанування небесної сотні, кастинг на помічника депутата міської ради, 
вшанування річниці голодомору, день мови, хода по вшануванню героїв Крут, 
раптівка в День соборності, раптівка в День Незалежності, раптівка в день 
Конституції, свято української традиційної кухні, похід в дитбудинок. 
• сприяли створенню велоструктури міста; 
• будівництво дитячих майданчиків; 
• допомога в організації та проведення змагань з мотокросу. 
Питання з варіантами відповідей, в яким потрібно було вказати яким чином 
партія частіше спілкується із молоддю. 
40% спілкується з молоддю, через особисті зустрічі; 
60% взаємодіють із молодіжними організаціями, спілками, ініціативними 
групами;   
60% спілкується через соціальні мережі; 
Не взаємодіють із молоддю 0%. 
 
Отже, найбільшою взаємодію можна назвати спілкування через соціальні 
мережі та взаємодія із молодіжними організаціями, спілками, ініціативними 
групами. Таким чином, експертне опитування надало змогу зрозуміти, що 
політичні партії взаємодіють з молоддю, проводяться різні за типами заходи та 
партії прислухаються до молоді, вислуховують їх скарги та ініціативи. Але все ж 
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таки молодь не є головним електоратом їх політичної сили та на думку експертів 
молодь є аполітичної.  
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ХАКАТОН ЯК ПРАКТИКА ВТРУЧАННЯ В ПРОЦЕС 
ПОШУКУ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ 
 
Сучасний ринок праці не завжди надає сприятливі умови для 
працевлаштування молоді та забезпечення гідної оплати праці й умов роботи. 
Під час пошуку першого робочого місця молодь часто зустрічається з 
невідповідністю рівня та якості отриманої освіти наявним запитам та 
пропозиціям роботодавців.  
Проблема пошуку першого робочого місця має також і певні психологічні 
аспекти. Зокрема, ставлення до свого майбутнього, а саме до працевлаштування  
має особливе значення.  О. Посацький зазначає, що у контексті життєвого шляху 
переживання майбутнього як проблеми необхідне особистості насамперед для 
розвитку: у людини завжди має бути деяка часка сумнівів з приводу можливості 
реалізації значущих подій у майбутньому. Таке переживання виконує активно-
пристосовницьку функцію [1].  
Юнаки і дівчата активно прогнозують майбутнє, будують життєві плани і 
деякі аспекти життя можуть сприйматися ними як проблемні. З образом 
